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1. GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK FUCHSIA 
Het totale Fuchsia-sortiment is zeer groot, jaarlijks komen er nog steeds 
nieuwe variëteiten bij. 
Het grootste deel van het sortiment wordt door de liefhebbers (Nederlandse 
Kring van Fuchsia-vrienden) in stand gehouden. 
Bij de beroepsmatige Fuchsia-telers treft men een sortiment aan van ca. 80 
variëteiten. 
Indeling vindt op verschillende manieren plaats, namelijk op grond van: 
a) toepassing: potplant of tuinplant 
b) teeltvorm: struikvorming, hangplant, stam- of kroonboompje, zuil enz. 
c) kleur, bloemgrootte 
d) herkomst: het uitgangsmateriaal bij kruisingen 
Potplant of tuinplant 
In principe zijn de meeste in het handelssortiment gebruikte Fuchsia's ge-
schikt als potplant (kamerplant). 
Hierbij vormen enkele variëteiten een uitzondering, namelijk de zogenaamde 
winterharde soorten die bijna uitsluitend als perkplant worden gebruikt. 
Vele van de in het handelssortiment gebruikte Fuchsia-variëteiten kunnen 
niet als tuinplant worden gebruikt. 
Teeltvorm 
Bij deze indeling treft men verschillende variëteiten aan, die geschikt zijn 
voor verschillende teeltvormen. 
Bij het gebruikswaardeonderzoek Fuchsia werden alleen de struik- en hangvor-
men opgenomen. 
Fuchsia als tuin/hangplant 
In totaal werden 77 variëteiten als tuin/hangplant beoordeeld. 
Tijdens de opplanting is al snel gebleken dat lang niet alle 77 variëteiten 
als tuin/hangplant geschikt zijn. 
Variëteiten die op het veld als perkplant waardevol blijken te zijn, zijn 
soms niet de meest ideale planten voor goede teeltresultaten. 
Conclusie 
Het aangeboden Fuchsia-handelssortiment is vrij groot. Niet alle variëteiten 
voldoen aan de eisen die aan een goede perk/hangplant worden gesteld. 
Belangrijke factoren welke de gebruikswaarde van de Fuchsia sterk kunnen be-
ïnvloeden zijn: 
Standplaats, grond, weersomstandigheden, verzorging als watergeven en bemes-
ten. 
De sierwaarde van de Fuchsia ligt vooral in de bloem (bellebloem), bij 
enkele variëteiten ook in de bladkleur. 
De bloemprestatie laat bij verschillende variëteiten nogal wat te wensen 
over. 
2. ECONOMISCHE BETEKENIS 
De Fuchsia neemt wat betreft aanvoer en omzet een belangrijke plaats als 
bloeiende potplant en tevens als bloeiende tuinplant in. 
Tot voor enkele jaren werden Fuchsia's uitsluitend als bloeiende potplant op 
de veilingen geregistreerd, waardoor het zeer moeilijk is om het aandeel als 
perkplant weer te geven. 
Een belangrijk deel van de in Nederland geteelde Fuchsia's wordt nog steeds 
niet via de veilingen verkocht. Dit geldt zeker voor de tuin-Fuchsia. 
Volgens schattingen wordt de helft van alle geteelde Fuchsia's gebruikt in 
plantenbakken, -schalen en in perken, dus als tuin-Fuchsia. 
Bij de Fuchsia kennen wij verschillende teeltvormen, namelijk struikvormig, 
als stam en als hangplant. Alle drie vormen kunnen als bloeiende kamerplant 
en als tuinplant dienst doen. 
Uit de aanvoercijfers van twee veilingen, namelijk de V.B.A. en veiling 
Westland, blijkt dat in 1986 ten opzichte van 1985 een lichte stijging van 
het aantal stuks valt waar te nemen. In 1986 werden meer hang-Fuchsia's 
aangevoerd. Tevens werden door de komst van de zogenaamde perkplantenveiling 
meer Fuchsia's als tuinplant verkocht. 
Bij de gemiddelde prijsvorming is de laatste jaren weinig stijging waar te 
nemen. In 1986 was bij de tuin-Fuchsia's een lichte stijging in prijs. 
Wanneer de prijzen vergeleken worden met voorgaande jaren valt er een steeds 
stijgende lijn waar te nemen. 
Samenvattend: 
Fuchsia's worden als kamerplant en als tuinplant gebruikt. Aanvoer vindt 
plaats vanaf april tot begin augustus, waarvan 80% in april, mei en juni. In 
de maand mei worden de meeste Fuchsia's verkocht. De prijs is gemiddeld het 
hoogst in de maand april. De beste prijzen worden betaald via de bemidde-
lingsbureaus. 
Voor de komende jaren wordt nog een lichte stijging in aanvoer en prijs bij 
de Fuchsia verwacht. 
Aanvoer van Fuchsia op de VBA, het bemiddelingsbureau (BB), totaal VBA + BB, 
veiling Westland (incl. BB) en totaal VBA + Westland (incl. BB's) over 1985 en 
1986. 
1985 
Potplant 
K. plant 
Stam als 
K. plant 
Stam als 
T. plant 
Tuin-
plant 
Hang-
plant 
1986 
Potplant 
K. plant 
Stam als 
K. plant 
Stam als 
T. plant 
Tuin-
plant 
Hang-
plant 
Aantal stuks 
V.B.A. 
571.672 
186.530 
16.776 
150.780 
60.894 
986.652 
162.336 
61.834 
98.425 
570.950 
235.397 
1 128.942 
B.B. 
146.337 
36.249 
24.565 
79.523 
32.364 
319.038 
137.083 
57.895 
10.748 
56.511 
30.480 
292.717 
Totaal 
V.B.A. + BB 
718.009 
222.779 
41.341 
230.303 
93.258 
1 305.690 
299.418 
119.729 
109.173 
627.461 
265.877 
1 541.387 
Westland 
646.103 
95.394 
zie pot.pl 
119.646 
860.143 
736.219 
104.848 
zie pot.pl 
147.972 
989.039 
Totaal 
V.B.A. + West-
land (incl. 
BB's) 
1 364.112 
318.173 
359.5 
41.341 
230.303 
212.904 
2 166.833 
1 035.637 
224.577 
333.7 
109.173 
627.462 
313.849 
2 530.426 
Gemiddelde prijs per stuk van Fuchsia op de VBA, het bemiddelingsbureau (BB), 
VBA + BB, veiling Westland (incl. BB) en VBA + Westland (incl. BB's) over 1985 
en 1986. 
1985 | 
Potplant 
K. plant 
Stam als 
K. plant 
T. plant 
Tuin-
plant 
Hangplant 
1986 
Potplant 
K. plant 
Stam als 
K. plant 
T. plant 
Tuin-
plant 
Hang-
plant 
Gemiddelde prijs per stuk 
VBA 
1.63 
4.46 
2.16 
1.18 
2.64 
1.27 
5.99 
4.43 
1.34 
2.80 
BB 
1.93 
7.52 
11.70 
1.74 
5.98 
2.29 
10.06 
4.59 
2.76 
4.56 
Gem. prijs 
VBA + BB 
1.79 
5.99 
6.93 
1.46 
4.31 
1.78 
8.02 
4.51 
2.05 
3.68 
Westland 
(incl. BB) 
1.45 
4.89 
2.85 
1.35 
5.33 
2.88 
Gem. prijs VBA 
+ Westland 
(incl. BB's) 
1.62 
5.93 
1.46 
3.58 
1.56 
5.95 
2.05 
3.28 
3. UITGEVOERDE WAARNEMINGEN 
De gehele opplanting en beoordeling werd uitgevoerd in samenwerking met het 
Perkplantencomité van de Vaste Keuringscommissie van de Kon. Mij. Tuinbouw 
en Plantkunde. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van zaadbedrijven, 
telers van perkplanten (N.T.S.), hoveniers, vertegenwoordigers van gemeente-
lijke plantsoenendiensten en medewerkers van voorlichtingsdienst en onder-
zoek. Daarnaast is het comité voor deze opplanting aangevuld met drie 
Fuchsia-deskundigen. 
De beoordeling vond plaats in 1986 tijdens de gehele ontwikkelingsperiode, 
te weten van af stekken tot eind september. Gemiddeld per perkplantenseizoen 
worden vijf veldkeuringen uitgevoerd. 
De uitgevoerde waarnemingen kan men in drie belangrijke groepen verdelen, 
namelijk: 
1. Planteigenschappen 
2. Bloeieigenschappen 
3. Totale gebruikswaarde 
De beoordelingen in dit rapport vermeld, zijn de waarnemingen van 13 keur-
meesters, inclusief onderzoeker. 
De benaming van de opgeplante rassen werd niet op zijn juistheid onderzocht. 
Het is gebleken dat er bij de namen van sommige rassen verschillende 
schrijfwijzen worden gehanteerd. 
Planteigenschappen 
Gemiddelde lengte/hoogte van het gewas 
Voor de lengte/hoogte bepaling van het ras werden metingen uitgevoerd tot 
omstreeks half september. De gehanteerde maatstaven zijn voor Fuchsia als 
perkplant: 
0 - 25 cm = laag ( L) 
25 - 40 cm = middelhoog(MH) 
40 - 50 cm = hoog ( H) 
> 50 cm = zeer hoog (ZH) 
Bij hang-Fuchsia's spreekt men in plaats van hoogte over lengte van de tak-
ken, namelijk: 
0 - 25 cm = kort ( K) 
25 - 40 cm = middellang(ML) 
40 - 50 cm = lang ( L) 
Bladtekening/bontbladigheid 
0 = geen bladtekening zichtbaar 
X = bladtekening matig zichtbaar 
XX = bladtekening duidelijk zichtbaar 
We ergevoeligheid 
Bij de waarneming omtrent de weergevoeligheid van het gewas werd vooral 
gelet op het optreden van Botrytis, uitval, smetten van bloemen, herbloei na 
regen en de reactie op langdurige droogte en hoge lichtintensiteit. 
0 = geen weergevoeligheid 
X = matige weergevoeligheid 
XX = grote weergevoeligheid 
Vertakking van de plant 
Dit aspect werd hoofdzakelijk tijdens de opkweek, na Ie en 2e keer toppen 
waargenomen. 
Bloeieigenschappen 
Type bloem 
Afhankelijk van het aantal kroonbladen vindt een aanduiding naar bloemtype 
plaats: 
E = bloem is enkel (4 tot 5 kroonbladen) 
ED = bloem is half dubbel (5 t/m 7 kroonbladen) 
D = gevuldbloemig (meer dan 7 kroonbladen) 
Bloemkleur 
Aanduiding naar bloemkleur vindt op twee manieren plaats , namelijk: 
- zoals in de praktijk wordt toegepast, namelijk rood, roze, enz. 
- volgens de R.H.S.-kleurenkaart (Royal Horticultural Society). 
Deze aanduiding vindt plaats met cijfers en letters, bijvoorbeeld 49c. 
Voor de kleurbeschrijving werden bloemen van het veld gebruikt. 
Bloemgrootte 
Aanduiding van de bloemgrootte, te weten klein, middelgroot of groot vindt 
gevoelsmatig plaats. Als maatstaaf werd hiervoor aangehouden de lengte en de 
doorsnede van de bloem. 
Bloeirijkheid en herbloei 
Waarnemingen ten aanzien van de bloeirijkheid en herbloei werden uitgevoerd 
tussen half juni en eind september. Met de bloeirijkheid wil men aangeven 
het gemiddelde aantal bloemen per plant in het gehele seizoen. 
Herbloei speelt een belangrijke rol na regen of bij langdurige droogte. 
0-10 bloemen per plant = X, bloeirijkheid matig/slecht 
10 - 25 bloemen per plant = XX, bloeirijkheid goed 
25 of meer bloemen per plant =XXX, zeer goede bloeirijkheid. 
Bloempresentatie 
Afhankelijk van het Fuchsia-ras varieert de zichtbaarheid van de bloemen. 
0 = slechte bloempresentatie 
X = bloempresentatie matig 
XX = bloempresentatie goed 
XXX = bloempresentatie zeer goed 
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4. PLANT- EN BLOEMEIGENSCHAPPEN 
Naam 
Alice Hoffman 
Alwin 
Amélie Aubin 
Andromeda 
Annabel 
Auntie Jinks 
Balkonkoningin 
(Balcon Königin) 
Beacon 
Beacon Rose 
Bernadette 
Boerhaave 
Bon Accord 
Brandt's 500 Club 
Bridesmaid 
Caledonia 
Carmel Blue 
Cascade 
Cecile 
Celia Smedley 
Citation 
Claire Evans 
Coachman 
Coralle 
Cover Girl 
Cross Check 
Dark Eyes 
Dollar Prinzessin 
(Dollarprinzessin) 
Dulcie Elisabeth 
El Camino 
Flying Cloud 
Frau Henriette Ernst 
(Henriette Ernst) 
Frau Ida Noack 
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H = hanger 
HH = halfhanger 
T = tuinplant 
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63 A 
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155 B 
86 D 
52 A 
32 B 
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63 A 
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155 C 
77 A 
68 A 
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Naam 
Gartenmeister Bonstedt 
General Monk 
Golden Marinka 
Hanna 
Harry Gray 
Hindu Belle 
Isis 
Jamboree 
Kegworth Carnaval 
Kokarde 
(Cocarde) 
Kon Tiki 
(Kontiki) 
Kwintet 
La Campanella 
Lena 
Leverkusen 
Marin Glow 
Marinka 
Mieke Meursing 
Miss California 
Mrs. W. Rundle 
Napoleon 
Nellie Nuttall 
Orange Crush 
Orthenburger Festival 
Pink Galore 
Pink Marshmallow 
Pink Temptation 
Red Spider 
Regina Thypica 
Rose of Castille 
Saturnus 
Snowcap 
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5. RASSENBESCHRIJVING 
'Alice Hoffman' 
Dubbelbloemig met rode kelk en wit/rood geaderde kroonbladeren. Kleinbladig, 
vertakt goed (4-6). Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. 
Aanvang bloei voldoende vroeg met kleine bloemen. Bloeirijkheid variabel, 
heeft goede bloempresentatie. 
'Alwin' 
Enkel/half-dubbelbloemig, kelkbladeren rood-paars. Kroonbladeren wit-roze 
geaderd. Vertakt zeer goed (5-7), dunne takjes. Deels opgaande groeier, 
kleinbloemig. Dit gewas wordt ca. 20 cm hoog. Aanvang bloei redelijk vroeg 
en zeer rijk met kleine bloemen. Goede bloempresentatie, heeft goede weer-
bestendigheid. Voor een goede bloempresentatie is een lage standplaats ge-
wenst. 
'Amélie Aubin' 
Enkelbloemig met een witte tot waskleurige kelk en rood-paarse kroon. Ver-
takt zeer goed (3-5), lichtgroen blad. Dit gewas wordt ca. 30 cm hoog. Aan-
vang bloei redelijk vroeg. Vrij kleine bloemen, zeer rijk bloeiend. 
Deels opgaande groei, zeer geschikt voor bakken en schalen. Heeft een goede 
weerbestendigheid. Niet aanbevolen als tuinplant. 
'Andromeda' 
Enkelbloemige met rode kelk en violet/paarse kroonbladeren. Vertakt goed 
(3-5), kleinbladig, ongelijke groei, wordt ca. 30 cm. 
Aanvang bloei vroeg en zeer rijk met kleine bloemen (zie' Saturnus'). Heeft 
redelijk goede bloempresentatie en weerbestendigheid. 
'Annabel' 
Dubbelbloemig met witte kelk- en kroonbladeren, vertakt goed (2-4). Heeft 
een bleekgroene bladkleur, op het veld wordt dit gewas ca. 30 cm hoog. 
Aanvang bloei vrij laat met vrij grote bloemen. Bloeirijkheid redelijk, 
matig tot slechte bloempresentatie. 
Als perkplant beperkt aanbevolen. 
'Auntie Jinks' 
Enkelbloemig, bloemkleur witte kelkbladeren met roze rand en rood/paarse 
kroonbladeren. Vertakt redelijk (2-4 dunne takjes), kleinbladig. Het gewas 
wordt ca. 20 cm hoog. Aanvang bloei vrij laat met kleine tot zeer kleine 
bloemen, rijke bloei. 
Vraagt speciale standplaats, is redelijk weerbestendig. 
'Balkonkoningin*('Balcon Königin') 
Enkelbloemig met rode kelkbladeren en violet-paarse kroonbladeren. Vertakt 
goed (3-5), snelle groeier. Vrij houtachtig gewas. Dit gewas wordt ca. 45 
cm, bloeit vroeg met vrij grote bloemen. Het gehele seizoen zeer rijk 
bloeiend. Heeft goede weerbestendigheid. 
Een uitstekende hang-Fuchsia. 
'Beacon' 
Enkelbloemig met rode kelk en paars/rode kroonbladeren. Vertakt goed (4-6), 
vlotte groeier met donkergroen blad. Het gewas wordt ca. 40 cm hoog. Aanvang 
bloei vroeg met vrij grote bloemen en zeer rijk bloeiend. Goede bloempresen-
tatie, heeft goede weerbestendigheid. In alle opzichten een goede tuinplant. 
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'Beacon Rose' 
Enkelbloeraig met roze kelk en roze/paarse kroonbladeren. Vertakt goed (4-6) 
en groeit zeer homogeen, wordt op het veld ca. 30 cm hoog. 
Aanvang bloei vroeg en rijk, op het veld zeer rijk bloeiend. Heeft een goede 
weerbestendigheid en een redelijke bloempresentatie. Een goede tuinplant. 
'Bernadette' 
Dubbelbloemig met rode kelk en violet/paarse kroon. Vertakt goed (2-4), 
kleinbladig. Dit gewas blijft laag, ca. 20 cm. Aanvang bloei voldoende vroeg 
met vrij grote bloemen. Redelijke bloeirijkheid, echter slechte bloempre-
sentatie. Weergevoelig. 
'Boerhaave' 
Enkelbloemig met rode kelk en rood/paarse kroon. Vertakt goed (2-4), vrij 
lichte bladkleur, taklengte ca. 40 cm. Aanvang bloei vrij laat, grootbloe-
mig, rijkbloeiend. 
Heeft goede weerbestendigheid. Wat betreft bloemkleur overeenkomst met 
'Balkonkoningin'. Een goede hang-Fuchsia. 
'Bon Accord' 
Enkelbloemig met zacht roze/witte kelk- en lila/roze kroonbladeren. Kleine 
omhoogstaande bloemen. Vertakt goed (2-4), lichtgroene bladkleur; houtachig 
gewas. Wordt op het veld ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei vroeg en rijk, goede 
bloempresentatie en weerbestendig. 
•Brandt's 500 Club' 
Enkelbloemig, met roze kelkbladeren en rood/paarse kroonbladeren. Grofbla-
dig, vertakt goed (2-5). Dit gewas wordt ca. 40 cm. Aanvang bloei laat met 
grote bloemen, later rijke bloei. Goede hang-Fuchsia met goede weerbesten-
digheid. 
'Bridesmaid' 
Dubbelbloemig met witte kelk- en violetkleurige kroonbladeren. Vertakt goed 
(2-4); houtachtig gewas met lichtgroene bladkleur. Dit gewas wortdt ca. 25 
cm hoog. Aanvang bloei voldoende vroeg en rijk met vrij grote bloemen. Rede-
lijke bloempresentatie en weerbestendigheid. Wordt als tuinplant niet aanbe-
volen. 
'Caledonia' 
Enkelbloemige oranje-rode kelk met rood-paarse kroon. Vertakt goed tot zeer 
goed (4-6), kleinbladig, lichtgroene bladkleur, zacht gewas. Aanvang bloei 
vroeg met kleine tot zeer kleine bloemetjes. Taklengte ca. 35 cm, weerge-
voelig, uitval. Wordt als hangplant beperkt aanbevolen. 
'Carmel Blue' 
Enkel/dubbelbloemig (ongelijk aantal kroonbladeren). Witte kelkbladeren en 
violet/paarse kroonbladeren. Vertakt goed (2-4), lichtgroene bladkleur, 
houtachtig gewas. Wordt op het veld ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei laat met 
grote bloemen. Bloeirijkheid en bloempresentatie goed. Weergevoelig. 
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'Cascade' 
Enkelbloemig met roze/witte, iets gestreepte kelk. en rood-paarse kroon. Ver-
takt goed (3-5), kleinbladig, lichtgroen blad, taklengte ca. 30 cm. Aanvang 
bloei redelijk vroeg met vrij grote bloemen. Rijkbloeiend, enige weergevoe-
ligheid. 
'Cecile' 
Dubbelbloeraig met rode kelkbladeren en violet-paarse kroonbladeren. Vertakt 
redelijk (2-3), grofbladig, houtachtig gewas. Dit gewas wordt ca. 20 cm 
hoog. Aanvang bloei laat, vrij grote bloemen, zeer sterke herbloei. Variabel 
ten aanzien van bloeirijkheid. Opgaande groei, eventueel als potplant. 
'Celia Smedly' 
Enkelbloemig, lichtroze kelkbladeren met paars/rode kroonbladeren. Vertakt 
matig (2-3), vrij grofbladig. Hoog, stevig gewas, wordt ca. 50 cm. Aanvang 
bloei redelijk vroeg met grote bloemen. Goede bloeirijkheid en weerbesten-
digheid. Matige tot slechte bloempresentatie. 
'Citation' 
Enkelbloemig, roze kelkbladeren en witte kroonbladeren. Dit gewas vertakt 
goed (2-4), vrij kleinbladig, lichtgroene bladkleur. Het gewas blijft laag, 
namelijk ca. 20 cm. Aanvang bloei vrij laat met vrij grote bloemen. Rijk-
bloeiend met goede bloempresentatie, enige weergevoeligheid. 
'Claire Evans' 
Dubbelbloemige met roze/witte kelk en violet/paarse kroonbladeren. Vertakt 
goed, grote bladeren, wordt op het veld ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei rede-
lijk, matige tot slechte bloempresentatie. Vrij grote bloemen, goede bloei-
rijkheid. Deels hangende groeiwijze. Als tuinplant beperkt/niet aan te beve-
len. 
'Coachman' 
Enkelbloemig met koraal-roze kelkbladeren en oranje-rode kroonbladeren. Ver-
takt redelijk (2-3). Grofbladig gewas, wordt ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei 
laat met vrij kleine bloemen. Bloempresentatie matig tot slecht. Bloeirijk-
heid onvoldoende, beperkt aanbevolen. 
'Coralle' 
Enkelbloemig met oranje kelk en kroonbladeren. Grofbladig, vertakt goed 
(2-3). Wordt op het veld ca. 40 cm hoog. Aanvang bloei vrij laat, op het 
veld zeer rijk met kleine bloemen. Goede bloempresentatie en weerbesten-
digheid. Een waardevolle tuinplant. 
'Cover Girl' 
Enkelbloemig met rode kelk en violet/paarse kroonbladeren. Vrij grofbladig, 
vertakt goed (3-5). Dit gewas wordt ca. 20 cm hoog. Aanvang bloei redelijk 
vroeg met kleine bloemen. Bloeirijkheid en bloempresentatie redelijk. Zeer 
grote weergevoeligheid; bladval, snelle vruchtvorming, afname van bloei. 
Niet aanbevolen als perkplant. 
'Cross Check' 
Enkelbloemig, met roze, gestreepte kelkbladeren en rood-paarse kroonblade-
ren. Vertakt redelijk (2-3), grofbladig, bleekgroen blad met rode nerven. 
Houtachtig gewas. Het gewas wordt ca. 40 cm hoog. Aanvang bloei laat met 
grote bloemen. Zeer opvallende bloem door tweekleurige kelkbladeren. Bloei-
rijkheid goed, verbloeit sterk. Redelijk weerbestendig. Beperkt aanbevolen. 
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'Dark Eyes' 
Dubbelbloeraig met rode kelk- en violetkleurige kroonbladeren. Vertakt rede-
lijk goed (2-4), houtige, trage groei. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Aan-
vang bloei laat met grote bloemen. Bloeirijkheid redelijk, echter ongelijk. 
Redelijke bloempresentatie en weerbestendigheid. 
'Dollar Prinzessin' 
Dubbelbloemig met dieprode kelk en violet/paarse kroonbladeren. Vertakt goed 
(3-5), kleinbladig. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei redelijk 
vroeg met kleine bloemen. Rijkbloeiend met goede bloempresentatie, heeft een 
goede weerbestendigheid. Een redelijke tuin-Fuchsia. 
'Dulci Elisabeth' 
Dubbelbloemig, rode kelkbladeren en rood/paarse kroonbladeren. Zeer goede 
vertakking (6-10), heeft een lichte bladkleur ( grijs-groen). Dit gewas 
wordt ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei laat met grote bloemen, zeer sterke 
verbloei. Gevlamde bloemkleur. Bloeirijkheid redelijk. Weergevoelig. 
'El Camino' 
Dubbelbloemig met rode kelk en roze/witte, rood geaderde kroonbladeren. Ver-
takt goed (4-6). Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei redelijk 
vroeg, met grote bloemen; bloeirijkheid variabel. Bloempresentatie redelijk, 
weergevoelig. 
'Flying Cloud' 
Enkel/halfdubbelbloemig. Witte kelkbladeren met iets groen, witte kroonbla-
deren, roze geaderd. Vertakt redelijk (2-3), vrij houtachtig gewas, klein-
bladig, donkergroene bladkleur. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog, aanvang 
bloei redelijk vroeg met grote bloemen. Bloeirijkheid redelijk goed. De 
bloemen smetten vrij snel. 
'Frau Henriette Ernst' 
Enkel/dubbelbloemig, ongelijk aantal kroonbladeren. Rode kelk- en rood/-
paarse kroonbladeren. Vertakt goed (2-6), houtachtig, stevige groei. Het 
gewas wordt ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei vroeg en zeer rijk. Goede weer-
bestendigheid. Het gewas is iets ongelijk. Een waardevolle tuin-Fuchsia. 
'Frau Ida Noack' 
Enkelbloemig met rode kelk- en rood/paarse kroonbladeren, vertakt goed 
(4-6). Houtachtig gewas. Wordt op het veld ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei 
vroeg met vrij kleine bloemen. Goede bloeirijkheid en weerbestendigheid. De 
bloempresentatie laat nog wat te wensen over. 
'Gartenmeister Bonstedt' 
Enkelbloemig met oranje/rode kelk- en oranje kroonbladeren. Vertakt goed 
(2-4). Grootbladig, donkergroen blad met rode nerven, trage groeier. Wordt 
op het veld vrij hoog, namelijk ca. 50 cm. Aanvang bloei vrij laat, op het 
veld rijk bloeiend. Goede bloempresentatie en weerbestendigheid. Vraagt in 
verband met de lengte een speciale standplaats. 
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'General Monk' 
Dubbelbloemig met diep rode kelk- en violet/blauwe kroonbladeren. Vertakt 
goed (2-6), groeit zeer homogeen. Het gewas wordt ca. 20 cm hoog. Aanvang 
bloei vrij laat, bloeit later echter zeer rijk. Heeft een goede bloempresen-
tatie en weerbestendigheid. 
'Golden Marinka' 
Enkelbloemig, met dieprode kelkbladeren en rood-paarse kroonbladeren. Het 
gewas vertakt goed (2-4). Bontbladig, blad met crème/gele vlek. Dit gewas 
wordt ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei vrij laat met vrij kleine bloemen. De 
bloemen zijn weinig opvallend. Heeft een goede weerbestendigheid. Geschikt 
voor speciale doeleinden als hangplant en als bodembedekker. 
'Hanna' 
Dubbelbloemig met rode kelk en witte kroonbladeren, vertakt goed (4-6). Dit 
gewas wordt ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei voldoende vroeg met vrij kleine 
bloemen. Bloempresentatie goed, bloeirijkheid ongelijk. 
'Harry Gray' 
Dubbelbloemig, met groen/witte kelkbladeren en witte kroonbladeren. Zeer 
goede vertakking (6-8), kleinbladig, slappe/dunne takken. Dit gewas wordt 
ca. 35 cm hoog. Aanvang bloei vroeg en rijk met kleine bloemen. De bloemen 
smetten snel. Weinig opvallende bloemen. De bloeirijkheid neemt snel af. 
'Hindu Belle' 
Enkelbloemig met witte/zeer licht roze kelkbladeren en rood/paarse kroon-
bladeren. Na toppen voldoende uitlopers, namelijk 2-4. Het gewas wordt ca. 
30 cm hoog. Aanvang bloei redelijk vroeg met grote bloemen. Redelijke bloem-
presentatie en bloeirijkheid. Snelle vergeling van blad en afname van bloei-
rijkheid. 
'Isis' 
Enkelbloemig met rode kelk- en violet/paarse kroonbladeren. Vertakt goed 
(2-4), kleinbladig met rode nerf. Het gewas wordt ca. 35 cm hoog. Aanvang 
bloei laat met vrij kleine bloemen. Bloeirijkheid redelijk, echter ongelijk. 
Bloempresentatie matig, weergevoelig. 
'Jamboree' 
Dubbelbloemig met roze/witte kelk en rood/paarse kroonbladeren, vertakt goed 
(2-4). Grofbladig, wordt ca. 20 cm hoog. Aanvang bloei laat met zeer grote 
bloemen. Bloeirijkheid goed, bloempresentatie en weerbestendigheid matig. 
Als tuinplant niet aanbevolen. 
'Keyworth Carnaval' 
Dubbelbloemig met wit/crèmekleurige kelkbladeren en rood-paarse kroon-
bladeren. Vertakt redelijk (2-3), grofbladig. Dit gewas wordt ca. 35 cm 
hoog. Aanvang bloei vroeg en rijk met grote bloemen. Lange kelk- en korte 
kroonbladeren. 
'Kokarde'( 'Cocarde') 
Enkelbloemig roze/rode kelk- en rood/paarse kroonbladeren. Vertakt redelijk 
(2-3), vrij grofbladig houtachtig gewas. Wordt op het veld ca. 30 cm hoog. 
Aanvang bloei vrij vroeg met grote bloemen. Redelijke bloeirijkheid, echter 
slechte bloempresentatie. Deels hangende groeiwijze. Wordt als tuinplant 
niet/beperkt aanbevolen. 
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'Kon Tiki'('Contici') 
Dubbelbloemig, witte kelkbladeren en violet-paarse kroonbladeren. Vertakt 
goed (2-4), kleinbladig. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei vroeg 
en zeer rijk met vrij grote bloemen. Verbloeit vrij sterk, weergevoelig. 
'Kwintet' 
Enkelbloemig roze/rode kelkbladeren met rood/paarse kroonbladeren. Vertakt 
goed (2-4), donkergroen blad. Dit gewas wordt ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei 
vroeg en rijk met vrij grote bloemen. Heeft een goede weerbestendigheid en 
bloempresentatie. Een goede tuin-Fuchsia. 
'La Campanella' 
Dubbelbloemig, wit/crèmekleurige kelkbladeren en violet-paarse kroonblade-
ren. Kleinbladig, vertakt zeer goed (6-8). Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. 
Dunne takken, iets opgaande groei. Aanvang bloei vroeg en zeer rijk met 
kleine bloemen. Bloeirijkheid loopt terug. Zeer goede bloempresentatie en 
weerbestendigheid. Waardevolle hang-Fuchsia. 
'Lena' 
Enkel/halfdubbelbloemige met roze-witte kelkbladeren en violet-paarse kroon-
bladeren. Vertakt goed (2-4). Vrij houtachtig gewas met lichte bladkleur. 
Het gewas wordt ca. 40 cm hoog. Deels opgaande groeier, geen uitgesproken 
hang-Fuchsia. Aanvang bloei redelijk vroeg met vrij grote bloemen. Goede 
bloeirijkheid en weerbestendigheid. Waardevolle variëteit voor verschillende 
doeleinden. 
'Leverkusen' 
Enkelbloemig met dieprode kelk- en rood/paarse kroonbladeren. zeer compacte 
groei, maakt 3-6 uitlopers, heeft donkergroen blad. Het gewas wordt ca. 25 
cm hoog. Aanvang bloei laat, met kleine bloemen, aan het eind van het sei-
zoen zeer rijk bloeiend. Het gewas blijft zeer homogeen. Ideaal als bodembe-
dekker en in plantenbakken en schalen. Matig tot slechte bloempresentatie, 
maar een goede weerbestendigheid. 
'Marin Glow' 
Enkelbloemig met witte kelkbladeren en paars/violetkleurige kroonbladeren. 
Vertakt goed (2-4). Wordt op het veld ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei vrij 
laat met vrij grote bloemen. Zeer rijkbloeiend, goede bloempresentatie. 
Heeft een goede weerbestendigheid. 
'Marinka' 
Enkelbloemig met dieprode kelk- en rood-paarse kroonbladeren. Vertakt goed 
(2-4), kleinbladig donkergroen blad; houtachtig gewas. Aanvang bloei laat 
met kleine tot middelgrote bloemen (kort bloemtype). Zeer rijke bloei, wei-
nig opvallende bloem en bloemkleur. Taklengte ca. 35 cm, heeft redelijk 
goede weerbestendigheid. Een goede hang-Fuchsia. 
'Mieke Meursing' 
Enkelbloemig met dieprode kelk- en licht-paarse, iets geaderde kroonblade-
ren. Vertakt goed (2-6), kleinbladig. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Aan-
vang bloei voldoende vroeg en rijk. Op het veld zeer rijk bloeiend met 
kleine bloemen. Heeft een goede bloempresentatie en weerbestendigheid. Be-
perkt aanbevolen als perkplant. 
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'Miss California' 
Dubbelbloemig met rode, geaderde kelkbladeren en witte kroonbladeren. Ver-
takt zeer goed (3-5), houtachtig gewas. Wordt ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei 
vroeg met vrij grote bloemen, bloeirijkheid goed. Enige weergevoeligheid. 
Deels opgaande groeiwijze. 
'Mrs. W. Rundie' 
Enkelbloemig met roze-oranje kelk en oranje-rode kroon. Vertakt goed (2-4), 
houtachtig gewas, grofbladig. Gewaslengte ca. 50 cm. Aanvang bloei vroeg met 
vrij grote bloemen. Zeer rijke bloei, heeft een goede weerbestendigheid. Een 
zeer mooie en goede hang-Fuchsia. 
'Napoleon' 
Zie voor de beoordeling 'Rose of Castille'. 
'Nellie Nuttall' 
Enkelbloemig, rode kelk- en wit geaderde kroonbladeren. Vertakt goed (4-6), 
kleinbladig. Blijft op het veld zeer laag, ca. 20 cm. Aanvang bloei vroeg en 
rijk met kleine bloemen. Omhoogstaande bloem. Redelijke weerbestendigheid. 
Als perkplant beperkt aanbevolen. 
'Oranje Crush' 
Enkelbloemig met roze kelk- en oranje/rode kroonbladeren. Vertakt goed 
(3-5). Wordt op het veld ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei laat met kleine 
bloemen. Later op het veld zeer rijk bloeiend. Heeft een goede 
bloempresentatie en weerbestendigheid. 
'Orthenburger Festival' 
Enkelbloemig met diep rode kelk- en paars/violetkleurige kroonbladeren. Ver-
takt goed (2-4). Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei vroeg met 
vrij grote bloemen, rijkbloeiend. Heeft een goede bloempresentatie en bloei-
rijkheid. 
'Pink Galore' 
Dubbelbloemig, roze kelkbladeren en roze kroonbladeren. Het gewas vertakt 
redelijk goed (2-3), houtachtig. Dit gewas wordt ca. 35 cm. Aanvang bloei 
vrij laat met grote bloemen. Bloeirijkheid en weerbestendigheid goed. Een 
uitgesproken hang-Fuchsia met mooie roze bloemen. 
'Pink Marshmallow' 
Dubbelbloemig, roze-witte kelkbladeren en zeer licht-roze kroonbladeren, 
roze geaderd. Vertakt matig tot slecht (2), grofbladig. Het gewas wordt ca. 
45 cm hoog. Aanvang bloei laat met zeer grote bloemen. Bloeirijkheid matig, 
de bloemen smetten snel; uitval. Weergevoelig, wordt niet aanbevolen als 
perkplant. 
'Pink Temptation' 
Enkelbloemig met roze-witte kelkbladeren en rood-paarse kroonbladeren. Ver-
takt goed (2-4), kleinbladig. Het gewas wordt ca. 35 cm hoog. Aanvang bloei 
vrij laat, met vrij grote bloemen. Bloeirijkheid en weerbestendigheid goed. 
Deels opgaande groeiwijze. 
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'Red Spider' 
Enkelbloemig met roze kelk en rood-paarse kroon. Vertakt redelijk (2-3), 
lichte bladkleur. Taklengte ca. 35 cm. Aanvang bloei vroeg en rijk met zeer 
grote bloemen. Een goede hang-Fuchsia, is wat weergevoelig. 
'Regia Thypica' 
Enkelbloemig met dieprode kelk- en paars/rode kroonbladeren. Vertakt rede-
lijk (2-3), kleinbladig, houtachtig. Dit gewas wordt ca. 40 cm hoog. Aanvang 
bloei te laat, met kleine bloemen. Bloeirijkheid en bloempresentatie matig. 
'Rose of Castille' 
Enkelbloemig, gebroken witte kelk- en violet/paarse kroonbladeren. Vertakt 
goed (2-4), houtig gewas. Wordt op het veld ca. 35 cm hoog. Bleekgroene 
bladkleur. Aanvang bloei vroeg en zeer rijk. Goede bloempresentatie en 
weerbestendigheid. Een goede perkplant. 'Rose of Castille' vertoont zeer 
sterke overeenkomst met 'Napoleon'. 
'Saturnus' 
Enkelbloemig met dieprode kelk- en violet/paarse kroonbladeren. Vertakt goed 
(4-6), snelle groeier. Gerekt gewas, kleinbladig. Wordt op het veld ca. 35 
cm hoog. Aanvang bloei vroeg en zeer rijk, met kleine bloemen. Bloeit het 
gehele seizoen uitbundig rijk. Heeft een goede weerbestendigheid. Ideale 
tuin-Fuchsia. 
'Snowcap' 
Dubbelbloemig met dieprode kelkbladeren en witte kroonbladeren. Kleinbladig, 
zeer goede vertakking (2-6). Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Aanvang bloei 
vrij laat met kleine bloemen. Goede bloeirijkheid en redelijke bloempre-
sentatie. 
'Stolze von Berlin'(syn.' Springtime') 
Dubbelbloemig met rode kelk- en witte kroonbladeren. Vertakt redelijk (2-4), 
houtachtig, trage groeier. Het gewas wordt ca. 40 cm hoog. Aanvang bloei 
redelijk vroeg met zeer grote bloemen. Bloeirijkheid goed. Deels opgaande 
groeiwijze, weergevoelig. Voor bloembakken en schalen. 
'Sunray' 
Enkelbloemig met rode kelk- en paars/rode kroonbladeren, vertakt goed., 
Bontbladig laag gewas, op het veld ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei laat met 
kleine bloemen. Bloeirijkheid en bloempresentatie goed. Als bodembedekker en 
voor bakken en schalen. 
'Susan' 
Dubbelbloemig met rode kelk- en violet/paarse kroonbladeren. Vertakt goed 
(4-6), kleinbladig. Wordt op het veld ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei vrij 
laat met kleine bloemen, op het veld zeer rijk bloeiend. Redelijke bloempre-
sentatie. 
'Swingtime' 
Zie 'Stolze von Berlin'. 
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'Tausendschön' 
Dubbelbloeraig met dieprode kelk- en paars/violetkleurige kroonbladeren. Ver-
takt goed (2-4), licht grijs/groene bladkleur. Het gewas wordt ca. 25 cm 
hoog. Aanvang bloei vroeg en rijk met vrij grote bloemen. Bloempresentatie 
en weerbestendigheid redelijk goed. 
'The Doktor' 
Enkelbloemig, met witte kelkbladeren en paars-rode kroon met oranje blos. 
Vertakt redelijk (2-3). Vrij grofbladig houtachtig gewas. Het gewas wordt 
ca. 35 cm hoog, deels opgaande groei. Aanvang bloei zeer vroeg met vrij 
grote lange bloemen. Bloeirijkheid zeer goed. Een uitstekende hang-Fuchsia 
met een goede weerbestendigheid. 
'Thora Thumb' 
Dubbelbloeraig, rode kelkbladeren en violet/paarse kroonbladeren. Vertakt 
zeer goed (6-8), kleinbladig, bossige groei. Dit gewas wordt ca. 25 cm hoog. 
Aanvang bloei vroeg en zeer rijk met kleine tot zeer kleine bloemen. Bloem-
presentatie en weerbestendigheid goed. Bloeirijkheid neemt na augustus wel 
af. 
'Ting-a-Ling' 
Enkelbloemig met witte kelk- en wit/roze kroonbladeren. Goede vertakking 
(2-4), lichtgroene bladkleur. Wordt op het veld ca. 25 cm hoog. Aanvang 
bloei vrij laat met vrij kleine bloemen. Redelijke bloeirijkheid, goede 
bloempresentatie. De bloemen smetten snel. 
'Tolling Bell' 
Enkel/dubbelbloemig, ongelijk van kroonbladeren, roze/witte kelkbladeren en 
witte, roodgeaderde kroonbladeren. Houtachtig gewas, vrij trage groei, ver-
takt goed (2-4). Dit gewas wordt ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei vrij laat met 
grote bloemen, zeer rijk bloeiend. Goede bloeirijkheid, redelijke bloempre-
sentatie. Weergevoelig. Niet als tuinplant aanbevolen. 
'Water Nyraph' ('Waternyraph') 
Enkelbloemig met witte kelkbladeren en rood/paarse kroonbladeren. Sterk 
opgaande groei met voldoende vertakking (2-6). Lichtgroene bladkleur, vrij 
houtachtig. Dit gewas wordt ca. 40 cm hoog. Aanvang bloei vroeg en zeer rijk 
met vrij kleine bloemen. Heeft een goede bloempresentatie en weerbestendig-
heid. Een goede tuin-Fuchsia. 
'Westminster Chimes' 
Enkel/halfdubbel-bloeraig, ongelijk aantal kroonblaadjes, roze kelkbladeren 
en violet-paarse kroonbladeren. Vertakt zeer goed (6-8). Kleinbladig, vrij 
lichtgroene bladkleur. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog, iets opgaande groei. 
Aanvang bloei vroeg en zeer rijk met kleine bloemen. Goede bloempresentatie. 
In verband met de gewasontwikkeling en de bloemgrootte vraagt deze cultivar 
een speciale standplaats. Heeft een redelijke weerbestendigheid. 
'White Monk' 
Enkel/dubbelbloemig, ongelijk aantal kroonbladeren, goede vertakking (2-5), 
kleinbladig. Wordt op het veld ca. 25 cm hoog. Aanvang bloei vrij laat met 
vrij grote bloemen. Op het veld zeer rijk bloeiend met vrij kleine bloemen. 
Redelijke bloempresentatie en weerbestendigheid. 
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'Winston Churchill' 
Dubbelbloeraig met rode kelk- en paars/violetkleurige kroonbladeren. Vertakt 
goed (4-6), zeer homogene groeier. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Aanvang 
bloei aan de late kant met grote bloemen, rijkbloeiend. Heeft een goede 
bloempresentatie. Matige herbloei, later in het seizoen neemt de bloeirijk-
heid af. 
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Fuchsia opgeplant ter beoordeling 
als perkplant 
Ing. J. Bonnyai 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Fuchsia staan in Nederland volop 
in de belangstelling als bloeiende 
kamerplant, tuinplant en zeker als 
hangplant voor plantenbakken en 
schalen. 
Het totale handelssortiment in Ne-
derland omvat ongeveer zestig ras-
sen geschikt als pot- en perkplant 
en rond de dertig rassen geschikt 
als hangplant. 
Om de gebruikswaarde van de in 
Nederland gebruikte handelsras-
sen — in het bijzonder als perk-
plant — na te gaan, is in 1986 een 
zo volledig mogelijk handelssorti-
ment voor beoordeling opgeplant. 
Fuchsia wordt vermeerderd door stek-
ken. Het winnen van nieuwigheden vindt 
in de meeste gevallen plaats door liefheb-
bers in binnen- en buitenland. 
Fuchsia kunnen op verschillende manie-
ren worden gegroepeerd, te weten naar: 
• plantvorm: opgaande groeiers; hang-
plant; 
• bloemkleur: wat bloemkleur betreft 
heeft Fuchsia een grote verscheidenheid. 
Overheersende bloemkleuren of kleuren-
combinaties zijn: rood-wit, rood-paars, 
roze-paars, roze-wit; 
• bloemgrootte: kleinbloemig; middel-
grootbloemig; groot-/zeer grootbloemig; 
• bloemtype: enkelbloemig; half dubbel-
bloemig; dubbelbloemig. 
Bij de Fuchsia kent men ook verschillen-
de teeltvormen. De meest toegepaste 
teeltvorm is de struikvorm, vervolgens 
de hangplant en verder nemen de half-
stam-, stam-, zuil- en piramidevormen 
een vrij belangrijke plaats in. 
Fuchsia wordt als kamerplant en als tuin-
plant gebruikt. In enkele gevallen kan 
hetzelfde ras voor beide doeleinden wor-
den gebruikt. Er zijn ook rassen die uit-
sluitend als perkplant of als kamerplant 
worden gebruikt. Verschillende factoren 
en eigenschappen bepalen waarvoor en 
in welke teeltvorm een ras wordt geteeld. 
Voor de teler zijn factoren als groeisnel-
heid, vertakking, natoppen, groeiwijze, 
stevigheid van het gewas en aanvang van 
de bloei, bloeirijkheid en bloemgrootte 
zeer belangrijk. 
Bij het gebruikswaardeonderzoek zijn 
twee groeivormen van Fuchsia opgeno-
men, namelijk de struik als perkplant en 
als hangplant voor bloembakken en bal-
konbakken. 
Om te komen tot vaststelling van de ge-
bruikswaarde van de diverse rassen, is 
een opplantingsbeoordeling noodzake-
lijk. De beoordeling van het in Neder-
land aangeboden handelssortiment Fuch-
sia als perkplant wordt uitgevoerd door 
het Eenjarige Perkplantencomité van de 
VKC (Vaste Keurings Commissie) van de 
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en 
Plantkunde. Dit comité is voor deze gele-
genheid aangevuld met enkele Fuchsiate-
lers. 
De vele waarnemingen tijdens de op-
kweek en de gehele opplantingsperiode, 
worden ten behoeve van vermeerderaars 
en telers in een rapport weergegeven. 
Om te komen tot vaststelling van de ge-
bruikswaarde van diverse Fuchsia ras-
sen, zijn dit jaar twee groeivormen opge-
plant ter beoordeling als perkplant. Het 
gaat om de struikvorm als perkplant en 
als hangplant voor bloem- en balkon-
bakken. 
Fuchsia wordt vaak gebruikt in plantenbakken 
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De struikvormige 'Frau Henriette Ernst' 'Rose Beacon', een piramidevorm De hangplant 'Cascade' 
, 
Fuchsia als tuinbeplanting 
Vakblad voor de Bloemisterij 33 (1986) 
'Golden Marinka' 
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Voor piramide- of stamvorm is een stevig ras 
vereist 
' Flying Cloud' 
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Fuchsia 
Gebruikswaardeonderzoek 
Mogelijkheden en beperkingen 
bij Fuchsia 
Ing. J. Bonnyai 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Fuchsia biedt verschillende moge-
lijkheden ten aanzien van groei-
vorm, bloemkleur en bloemgroot-
te, maar heeft ook duidelijk beper-
kingen. Het gebruikswaardeonder-
zoek Fuchsia werd uitgevoerd op 
een zo compleet mogelijk han-
delssortiment. Uit dit onderzoek, 
dat op het buitenterrein van het 
Proefstation in Aalsmeer plaats-
vond, bleek dat niet alle beoordeel-
de rassen aan de gestelde eisen 
voldoen. 
Opplanting en beoordeling werden uitge-
voerd in samenwerking met het Perk-
plantencomité uit de Vaste Keuringscom-
missie van de Koninklijke Maatschappij 
Tuinbouw en Plantkunde, aangevuld 
met enkele Fuchsia-deskundigen. De 
beoordelingscriteria kunnen in twee 
groepen worden samengevat: 
• plant- en bloemeigenschappen; 
• weergevoeligheid van plant en bloem. 
Gebruikswaarde 
De gebruikswaarde of sierwaarde van de 
Fuchsia ligt bij de vorm, kleur, grootte en 
bloeirijkheid van de bloem. Enkele ras-
sen hebben extra sierwaarde door hun 
bontbladigheid, zoals 'Golden Marinka'. 
Juist omdat de bloem het belangrijkste is 
bij de gebruikswaarde van Fuchsia, werd 
tijdens de beoordelingsperiode van juni 
tot en met september extra gelet op de 
bloempresentatie. Vooral de als tuin-
plant gebruikte Fuchsia laat wat bloem-
presentatie betreft veel te wensen over. 
De bloemen blijven te veel in het blad en 
door de standplaats te laag bij de grond. 
Hierdoor komt er maar weinig terecht 
van de prachtige 'belle'-bloemen. 
De bloeirijkheid wordt sterk bepaald 
door de bloemgrootte. Kleinbloemige 
Fuchsia, zoals ' Saturnus', kunnen zeer 
rijk bloeien. Kleinbloemige rassen zijn in 
het algemeen minder weersgevoelig, ze-
ker wat bloembeschadiging betreft. 
De combinatie bloemkleur en bladkleur 
is eveneens belangrijk. Bij enkele rassen 
is deze minder fraai, bij voorbeeld licht-
Hang-fuchsia voor plantenbakken en schalen 
'Alwin' 'Pink Galore' 'Cross Check' 
Fuchsia 
Fuchsia als tuinplant 
'Coralle' 'Celia Smedley Annabel' 
'Brandt's 500 Club' 
groen blad met witte bloemen, zie 'An-
nabel' . 
Gebruiksvormen in opplanting 
Bij de opplanting werden uitsluitend de 
zogenaamde struikvormige tuin-Fuchsia 
en de hangende soorten beoordeeld. Van 
alle beoordeelde tuin-Fuchsia voldoet on-
geveer de helft aan de te stellen eisen 
voor een goede perkplant. 
Standplaats en verzorging 
Fuchsia stelt eisen aan standplaats en ver-
zorging. De meest ideale standplaats is 
halfschaduw, dus voldoende licht maar 
vooral niet constant zon. Water en voe-
ding heeft de Fuchsia ook in de consu-
mentenfase nodig. Regelmatig waterge-
ven en bemesten, heeft een positieve in-
vloed op groei en bloeirijkheid. 
Fuchsia als hangplant 
Enkele rassen worden in catalogi aange-
duid als half hangers. Door een gedeelte-
lijk opgaande groei zijn deze rassen vaak 
voor verschillende doeleinden geschikt, 
zoals 'Lena'. 
Ook bij het hang-Fuchsiasortiment moet 
men rekening houden met de habitus of 
verschijningsvorm van het gekozen ras. 
Een Fuchsia met korte takken, zoals 'Al-
win' , hoort op een andere wijze gebruikt 
te worden dan 'Mrs. W. Rundie'. Vooral 
in plantenbakken en schalen vragen 
Fuchsia extra aandacht bij watergeven en 
bemesten. 
Conclusie 
Het in Nederland aangeboden han-
delssortiment Fuchsia is vrij groot. Voor-
al bij de tuin-Fuchsia valt nog voldoende 
te verbeteren ten aanzien van bloeirijk-
heid en bloempresentatie. 
Er is nog te weinig bekend welke eisen de 
consument aan een goede Fuchsia als 
tuin/hangplant stelt. Welke factoren zijn 
doorslaggevend bij de aankoop van 
Fuchsia? Bloemkleur, bloemgrootte en 
bloeirijkheid of soms de eigenschappen 
van de plant? 
Op korte termijn wordt voor de Fuchsia 
als tuinplant geen sterke toename in be-
langstelling verwacht. 
Het volledige verslag van het gebruikswaardeon-
derzoek Fuchsia als tuinplant /hangplant ver-
schijnt in januari 1987. Dit rapport is te bestellen 
door ƒ 12,50 te storen op giro 174855 ten name 
van Proefstation Aalsmeer onder vermelding 
Rapport nr. 41 'Rassenlijst Fuchsia'. 
'The Doctor' 
' Golden Marinka' Overzicht opplanting Fuchsia 1986 
